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Š esto  go d ište  »P odravskog  zb o rn ik a  izda­
jem o  u godin i k a d a  sm o o sta li bez najvećeg  
s in a  ju g o slav en sk ih  n a ro d a  i n a ro d n o s ti — 
d ru g a  Tita. P r is je ć a ju ć i se p r i je ra tn ih  p o s je ­
ta  Jo s ip a  B roza  K o privn ic i, k a d a  je  b io  is ta k ­
n u ti s in d ik a ln i fu n k c io n a r  m eta laca , kao  i 
n jegov ih  d o lazaka  u  P o d rav in u  u  slobodno j 
zem lji d a  n am  u k a z u je  n a  p u to v e  izg rad n je  
sam o u p rav n o g  so c ija lizm a , i ov im  b ro je m  
»Podravskog zb o rn ik a«  o d a jem o  p o š tu  i zah ­
v a ln o st n a jv ećem  n e im a ru  s lobodne  i n e­
sv rs ta n e  Ju goslav ije .
Ovaj b ro j n ašeg  z b o rn ik a  ta k o đ e r  sm o 
posvetili i o b ilje žav an ju  35. o b lje tn ic e  o slobo ­
đ e n ja  od  fašizm a i 30. o b lje tn ic e  u v o đ en ja  
sa m o u p ra v lja n ja , d v jem a  p re su d n im  d a tu m i­
m a  iz razvo ja  n a še  so c ija lis tičk e  za jedn ice. 
S toga  se u  p rv o m  b lo k u  tem a , osim  č lan ak a  
o bo rav c im a d ru g a  T ita  u  P odrav in i i p očeci­
m a  sa m o u p ra v lja n ja  u  n a šem  k ra ju , našlo  
jo š  d ese tak  ra d o v a  o p o d ra v sk o j revo lucio ­
n a rn o j p ro š lo s ti. Ovi rad o v i, b ilo  zn an stv e ­
nog ili m em o arsk o g  k a ra k te ra , n a d o p u n ju ju  
d o sa d a šn ja  sa z n a n ja  o  razv o ju  u s ta n k a  i 
K PJ, o rev o lu c io n a rim a, o z loč in im a n e p r ija ­
te lja  i d ru g im  te m a m a  iz rev o lu c io n a rn e  p ro ­
š lo sti općina  L u d b reg , K o p riv n ica  i Đ u rđ e ­
vac.
K ao š to  sm o  već ra n ije  n a jav ili, a  n a  os­
novi š iro k ih  ra s p ra v a  u  sve t r i  p o d rav sk e  
općine  (p u tem  SSR N -a i Izdavačkog  sav je ta  
zb o rn ik a ), ovo g o d iš te  »Podravskog  zb o rn i­
ka« donosi o so b ito  b o g a t b lo k  tem a  o su v re­
m enom  tre n u tk u  p r iv re d e  P odrav ine . O vako 
velik  b ro j te m a  s p riv re d n o m  te m a tik o m  ob ­
ja v lju je m o  iz raz lo g a  š to  se u p ra v o  nalaz im o 
n a  k ra ju  jed n o g  i p o č e tk u  novog sred n je ro č - 
nog p la n a  razv o ja , d ak le  u  god in i k a d a  su ­
m iram o  o s tv a ren o  i k o n c ip ira m o  osnove đru- 
štveno-ekonom skog  ra z v o ja  za id u ć ih  p e t go­
d ina. V alja  n a g la s iti  d a  se u p ra v o  sad a  n a la ­
zim o u  ra z d o b lju  p re la m a n  ja  m nog ih  eko ­
n o m sk ih  a  tim e  i p o lit ič k ih  o d n o sa  u  sv ije tu , 
š to  se p u n o m  sn ag o m  o d raz ilo  i  n a  p rilik e  
u  ju g o slav en sk o j (pa, p re m a  to m u , i p o d ­
rav sk o j) p riv red i. L av ina  n e s re đ e n ih  ek o n o m ­
sk ih  odn o sa  u  sv ije tu  p o k re n u ta  je  k rizom
en erg ije  (osob ito  n a fte ), a  o d ražav a  se n a  
sve tokove p r iv re đ iv a n ja  i p ro d u b lja v a n ja  
su p ro tn o s ti u  p o s to je ć e m  n ep rav ed n o m  ek o ­
no m sk o m  p o re tk u . S o b z iro m  da sm o i m i 
n e razd v o jn i d io  sv je tsk o g  trž iš ta  p o tre b n o  
je  da svim  raspo lož iv im  d ru š tv e n im  i m a te r i­
ja ln im  sn ag am a p ro v o d im o  m je re  š te d n je  i 
ekonom ske  s tab iliz ac ije , da  b o ljim  ra d o m  
sv ladam o dolazeće p o tešk o će , uz p u n u  su b ­
je k tiv n u  o d g o v o rn o st n a  svakom  rad n o m  
m jes tu .
U takv im  g o sp o d a rsk im  p r ilik a m a  n ije  
jed n o stav n o  p la n ira ti  n a  k ra tk u , a  jo š  teže 
n a  dugu  stazu . U pravo  za to  su  se su ra d n ic i 
ovog b ro ja  zb o rn ik a , k o ji p išu  o ek o n o m ­
sk im  tem am a, d o b rim  d ije lo m  o rije n tira li  n a  
p rik az iv an je  onog š to  sm o o s tv a rili, te  n a  
te m e lju  toga  te k  naznač ili n ek e  m o g u ćn o sti 
razv o ja  do 1985. godine. U ovom  tre n u tk u  
v rlo  o zb iljn ih  i o težan ih  u v je ta  p r iv re đ iv a n ja  
nezahvalno  je  u laz iti u  k v a n tita tiv n o  p rik a z i­
van je  p lanova razvo ja , ali n a š i su ra d n ic i su  
n a s to ja li d a ti b a r  p rib liž n u  v iz iju  onoga š to  
očeku jem o  u  g o sp o d a rsk o m  razv o ju  t r i ju  
p o d rav sk ih  o p ć in a  u  id u ć ih  n ek o lik o  godina. 
U p e tn a e s ta k  p rilo g a  p o k u ša li sm o  p rik a z a ti 
glavne stavke  o s tv a re n ih  re z u lta ta  razv o ja  
opć ina  L udbreg , iK oprivnica i Đ urđevac  u 
p ro š lih  p e t god ina  s g lavn im  p re tp o s ta v k a ­
m a  razv o ja  do 1985. god ine  i  to  n a jp r i je  n a  
raz in i opć ina  kao  c je lin a , a  z a tim  i po  p o je ­
d in im  glavnim  razv o jn im  k o m p lek s im a  (ag- 
ro -in d u strija , d rv n a  in d u s tr i ja , p ro m e t, trg o ­
v ina  i u g o s tite ljs tv o  itd . N aravno , u  jed n o m  
zb o rn ičk o m  iz d a n ju  ne  m ože se d a ti posve 
zao k ru žen a  s lik a  o d ređ en e  p ro b le m a tik e , ali 
sm o n a s to ja li d a  ip a k  dam o  n a jv a ž n iju  p o d ­
logu za sk lap an je  »m ozaika« u  su v rem en o m  
p riv red n o m  tre n u tk u  P odrav ine .
O stali d io ovog g o d iš ta  z b o rn ik a  k o n c ip i­
ra n  je  n a  već tra d ic io n a la n  n ač in : dak le , t is ­
kan e  su  v rlo  raz lič ite  tem e  i p rilo z i, k ak o  b i 
svaki č ita te lj m ogao  n aš i n e š to  zan im ljivo  za 
sebe. T ako  se n a  o k u p u  n ašlo  č a k  d v ad ese tak  
p riloga  iz opće p o v ije s ti P o d rav in e  (od a rh e o ­
log ije  do našeg  v rem en a), z a tim  iz k u ltu rn e  
p ro š lo s ti, boga te  p o d rav sk e  e tn o g ra fsk e  baš-
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tine, itd . Svi ovi n ap is i p isan i su  tem eljito , 
a  ip ak  zan im ljivo  i i lu s tr ira n i su  s velik im  
b ro je m  fo to g ra fija , c rteža  i d ru g ih  priloga . 
I ove god ine na  naš n a tje č a j za lite ra rn e  p r i­
loge jav io  se izuzetno  velik  b ro j sp isa te lja : 
od oko  šes t s to tin a  p risp je lih  rad o v a  u v rstili 
sm o p e tn a e s ta k  p je sa m a  i  neko liko  p ro zn ih  
sa s tav ak a , a  tu  su  i likovne ilu s tra c ije  naših  
s lik a ra . O vako velik  odaziv su v rem en ih  sp i­
sa te lja  p o k azu je  ne sam o u d o m aćen o st zb o r­
n ika, već p r ije  svega p o s to ja n je  v rlo  velikog 
b ro ja  lju d i (svih u z ra s ta )  k o ji p išu , š to  u lije ­
va o p tim izam  u b u d u ć n o s t p o d rav sk e  k u ltu ­
re  i izdavalaštva . N aravno , v ra ta  su ra d n je  
u  z b o rn ik u  i d a lje  su  š iro m  o tv o ren a , a isto  
tak o  ra d o  ćem o p r im iti  i p rim je d b e  i suges­
tije , k ak o  b ism o  za jed n ičk im  snagam a po ­
b o ljša li iduća  g o d iš ta  »Podravskog zb o rn i­
ka« .
U »B ib lio teci P odravskog  zborn ika«  ove 
godine n ism o  učin ili m nogo, je r  očito  još 
n ism o  n a  zad o v o ljav a ju ći nač in  rije š ili o rg a ­
n izac ijsk a  i f in a n c ijsk a  p ita n ja  vezana uz
c je lo k u p n u  d je la tn o s t zb o rn ik a  (a n ed o s ta ju  
i k v a lite tn i go tov i ru k o p is i). U sp rkos tom e, 
o ček u jem o  da  će u sk o ro  iz tisk a  izaći dv ije  
k n jige  u  n ašo j b ib lio tec i: an to lo g ija  »Suvre­
m eno  p r im o rsk o  i p o d rav sk o  d ija lek ta ln o  
p jesn ištvo«  (k o ju  izd a jem o  za jedno  s Izd a ­
v ačk im  c e n tro m  R ijek a), te  k n jig a  p u to p isa  
D rag u tin a  F e le ta ra  »P odrav inom  i M eđim ur- 
jem «. O b u d u ć n o s ti ove b ib lio teke , bez su m ­
n je , p re d s to je  o p š irn e  ra sp rav e  u  sve tr i  o p ­
ćine, p a  se n a k o n  to g a  o ček u je  i tisk a n je  
većeg b ro ja  naslova . T akođer, v a lja  te m e ljito  
p o razg o v a ra ti o p o tre b i i m o g u ćn o stim a  za­
jed n ičk o g  izd av an ja  posebnog  časop isa  za 
k u ltu rn a  p ita n ja , k o ji danas očito  n e d o s ta je  
ovom  d ije lu  H rv a tsk e .
»P odravsk i z b o rn ik  80« n a jo p sežn iji je  od 
svih  d o sa d a šn jih  g o d išta , š to , p r i je  svega, 
tre b a  zah v a liti v iše od  60 su rad n ik a , ali is to  
tak o  i s u ra d n ji  i z a je d n iš tv u  u d ru žen o g  ra d a  
i SIZ-ova k u ltu re  o p ć in a  L udbreg , K opriv ­
n ica  i Đ u rđ ev ac  (ovaj p u t f in an c ijsk i su  iz­
d av an je  p o m o g la  sva t r i  o p ć in sk a  SlZ-a k u l­
tu re , z a tim  O SIZ  k u ltu re  »Podravke«, te  
SOUR »B ilokalnik« K o privn ica  i R SIZ  k u ltu ­
re  H rv a tsk e ). N a o snov i d o sad ašn jeg  zan im a­
n ja  č ita te lja  poveća li sm o n a k la d u  zb o rn ik a  
s t r i  n a  č e tir i  tisu ć e  p rim je ra k a , što  je  za 
n aše  p r ilik e  v rlo  v iso k a  tiraža , a  na  žalost, 
zbog ra p id n o g  p o v ećan ja  tro šk o v a  tisk a n ja  
kao  i povećanog  o b u jm a , p ris ilje n i sm o n ešto  
poveća ti i p ro d a jn u  c ijen u  ove k n jig e  (ko ja  
je  jo š  u v ijek  je d n o m  i više je f tin ija  od slič­
n ih  iz d an ja  k o d  zag reb ačk ih  n ak lad n ik a ). To 
svak ak o  n ije  isp r ik a , već m o lba  n ašim  č ita ­
te ljim a  i d ru š tv en o -p o litičk im  o rg an izac ija ­
m a da n as  i d a lje  p o d rže , je r  bez n jihove  su ­
ra d n je  i p o d ršk e  ovaj odgovorn i z a d a ta k  b i­
lo b i nem oguće  izv ršavati.
U K o privn ic i, ru jn a  1980. godine.
Pavle GAŽI,
p re d s je d n ik  
Izdavačkog  sav je ta
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